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 إهـــــــداء

 اهدي عم ي هذا إلي: 
طر ق من  ستحق مني كل بر وإحسان والدي الذي أحسن ترب تي ومهَّ َد لي  
 النجاح، أدعو اه أن  مد  ي عمره.
 نت تدعو اه لي بالتو  ق والنجاح ... أمي الحنون .امن ك 
الطر ق الصح ح  إل أساتذتي الأ اضل الذ ن أنا وا لي الطر ق وأ  دوني 
 لإنجاز هذا البحث.
 تشاد وطني العز ز التي عشت وترب ت   ها. 
 التع  م. المع م ن والمع مات وكل القائم ن بأمر 
 رة جهديأهدي ثم إل كم جم عا  
 
 
 
 -ب-
  رــوتقدي رــشك
إنجــاز هــذا البحــث بالحمــد ه  ــي البــدت وال تــاج ه عــز وجــل الــذي أنعــم ع ــيَّ 
ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭧ ﭨ ﭽ  ت ـــع نعمـــ  تســـتحق الشـــكر ح ـــث: 
  ﭼﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭳﭱ  ﭲ
 .]7[سو ة إبراه م الآ   
كر وخـــالل التقـــد ر لجامعـــ  إ ر ق  ـــا العالم  ـــ   ط  ـــب ل ـــي و ســـعدني أن أ  ـــدج الشـــ
 واسأل اه أن  با ك   ه. ي  رص  لإنجاز هذا العملالتي أتاحت ل
ثـم أتوجـه بأسـم  ت  ــات الشـكر وخـالل التقـد ر والعر ــان إلـ  الـدكتو  الر ـ د أب ــو 
،  كــان أبـا ،  بـل أن  كـون مشــر ا  نصـائحه عا  ـ  د ـ  اه الـذي لـم  ب ــل ع ـ  بجهـوده و 
 جها   نعم المشرف والمر د.ومو 
ب ـ  بجامعـ  إ ر ق ـا العالم ـ  التـي أتاحـت لـي ر والشكر العم ق لأسرة معهـد ال ةـ  الع
هــذه الصرصــ  لإجــرات هـــذه الد اســ   عســ   ب ـــي أن  جــز هم عنــي خ  ـــر الجــزات   هــم كـــل 
 حبي وتقد ري.
 أ راد أسرتي.ج بالشكر والتقد ر إل  جم   دكما لا  صوتني أن أتق
  مـــي إلا أن أ ـــكر جم  ـــ  الإخـــوة التشـــاد  ن  ـــي الســـودان وب اصـــ    ولا أضـــ 
 الذ ن أسهموا بجهودهم  ي إتماج هذا البحث.
   هم منا  ائق الشكر والتقد ر.
والشــكر مـــن  ب ـــل ومــن بعـــد ه ســـبحانه وتعــال  ال ـــذي مـــنَّ ع  نــا بنعمـــ  الصـــح  
 .عا    لأدات هذه المهم  وال
 -ج  -
 مستخلص البحث
 
اسة للكشف عن الصعوبات التي تواجه تعليم اللغة العربية، تهدف هذه الدر 
لطلاب المرحلة الإعدادية في مدينة انجمينا. وقد اتبع الباحث لإجرء هذا البحث 
 المنهج الوصفي لملائمته لهذا النوع من الدراسات.
بحث المكونة استخدم الباحث الاستبانة كأداة لجمع المعلومات من عينة ال
ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من معلمي اللغة العربية معلمًا  )14من(
 . بمدينة أنجمينابالمدارس الإعدادية 
 أهمها: توصل الباحث إلى عدد من النتائج
لا يوجد مقرر موحد متبع لتدريس مادة اللغة العربية في المدارس الإعدادية  -5
 العربية بدولة تشاد.
ت اللغة العربية في المدارس الإعدادية متعددة ومستوردة ولا تتناسب مع مقررا -4
 بيئة وثقافة المجتمع المحلي، ولا تلبي حاجات التلاميذ.
 أساليب التقويم المتبعة في مقرر اللغة العربية تقليدية وتعتمد على الحفظ. -4
 أهداف تعليم مادة اللغة العربية في المدارس الإعدادية غير واضحة. -3
 م ما أوصى به الباحث في ختام الدراسة الآتي:أه
أن يعمل القائمون على أمر تعليم اللغة العربية في دولة تشاد على وضع  -5
 مقرر موحد واضح الأهداف ومستمد من بيئة وثقافة المجتمع المحلي.
أن يتم عقد دورات تدريبية مستمرة لمعلمي اللغة العربية على استخدام  -4
 اليب التقويم المختلفة وغيرها من الاحتياجات التربوية.الوسائل التعليمية وأس
الحرص على تعيين معلمين أكفاء متخصصين في مجال تعليم اللغة  -4
 العربية.
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 ABSTRACT 
 
    This study aims to reveal the difficulties faced by the teaching 
of Arabic in the Intermediate school students in the city of 
N'Djamena. The researcher followed the descriptive approach to 
reach to the objectives of the study.  
     The researcher used the questionnaire as a tool to gather 
information from the research sample which is consist of (30) 
teachers chosen randomly from the Arabic language teachers in 
Intermediate school in N'Djamena . 
The researcher found a number of results, including:  
1. There is no unified curriculum of Arabic language in Arab 
schools the state of Chad.  
2. The Arabic language curriculum in Intermediate school is 
not commensurate with the environment and the culture of 
the local community, and do not meet the needs of pupils.  
3. The evaluation methods used in the curriculum of Arabic 
language is conventional.  
4. The objectives of the Arabic language in the Intermediate 
School are not clear.  
The researcher recommends the following:  
1. To set a unified curriculum for the Arabic language in 
Arabic schools concerning the clearance of the objectives, 
derived from the environment and the culture of the local 
community.  
2. That are holding ongoing training for teachers of the 
Arabic language on the use of teaching aids and methods 
of evaluation and various other educational needs.  
3. To hold continuous training courses for the Arabic 
language teachers to qualify them and develop their 
performance. 
- ـه - 
RESUME DU MEMOIRE 
La présente étude a pour objectif de découvrir les difficultés rencontrées 
par l’enseignement de la langue arabe pour les élèves du cycle moyen de 
la ville de N’djamena. Le chercheur a suivi dans ce mémoire la méthode 
descriptive. Car il convient avec ce type d’études.  
Le chercheur a utilisé le questionnaire comme instrument de collection 
des données d’échantillon de la recherche composé de 30 enseignants et 
enseignantes dont le choix est désordonné parmi les enseignants de la 
langue arabe des collèges de la ville de N’djamena. Le mémoire est 
composé de quatre chapitres, une conclusion, des résultats, des 
suggestions et des recommandations.  
Le mémoire est conclu par des plus importants résultats,  
recommandations, suggestions sources et références.        
 Le chercheur est abouti à plusieurs résultats à savoir : -  
1- Il n’ya pas un programme unifié suivi pour l’enseignement de la 
langue arabe dans les écoles arabe de la république du Tchad ; 
2- Les programmes de la langue arabe dans les établissements moyens 
sont multiples et importés et ne conviennent pas avec 
l’environnement et la culture de la société locale et ne répondent 
pas besoins des élèves ; 
3- Les méthodes d’évaluation du programme de la langue arabe sont 
traditionnelles et s’appuient sur la mémorisation ; 
4-  Les objectifs de l’enseignement de la langue arabe dans les 
établissements moyens ne sont pas clairs.  
A la fin du mémoire, le chercheur a recommandé ce qui suit : -  
1- Les responsables de l’enseignement de la langue arabe au Tchad, 
doivent élaborer un programme unifié qui des objectifs claires tirés 
de l’environnement et de la culture de la société locale ; 
2- Assurer la formation continue des enseignants de la langue arabe 
sur l’utilisation des matériels didactiques, les différentes méthodes  
3- ’évaluation et autres besoins pédagogiques ; Intégrer des 
enseignants qualifiés spécialistes dans le domaine de 
l’enseignement de la langue arabe. 
- وـ - 
قائمة المحتويات
 رقم الصفحة الموضـــوع
  بسملةلا   
 أ الاستهلال  
 ب الإهداء   
 ج الشكر والعرفان  
 د العربيةمستخلص البحث باللغة     
 هـ مستخلص البحث باللغة الإنجليزية
 و مستخلص البحث باللغة الفرنسية
 ز توياتحقائمة الم
  الفصل الأول: اساسيات البحث 
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 4 أسباب اختيار الموضوع
 4 أهمية البحث
 4 أهداف البحث 
 3 أسئلة البحث
 3 فروض البحث
 1 منهج البحث
 1 مجتمع البحث
 6 البيانات والمعلومات أدوات جمع
 7 حدود البحث
 7 مصطلحات البحث
 6  مصطلحات البحث
  الفصل الثاني :الاطار النظرى 
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